『苔の衣』論-『源氏物語』の新たな〈再生産〉を目指して- by 大倉 比呂志
『
苔
の
衣
』
論
大
倉
比
呂
志
は
じ
め
に
か
つ
て
「
『
苔
の
衣
』
論
」
（
「
学
苑
」
第
七
二
八
号
二
〇
〇
一

2）
を
発
表
し
た
が
、
そ
の
後
気
付
い
た
点
を
二
つ
ほ
ど
追
加
し
て
お
き
た
い
。
一
、『
源
氏
物
語
』
に
対
す
る
変
奏
東
院
上
と
西
院
上
を
め
ぐ
っ
て

兵
部
宮
（
三
条
帝
二
宮
）
と
苔
衣
姫
君
と
は
兄
弟
同
然
に
育
っ
た
が
、
や
が
て
兵
部
宮
は
苔
衣
姫
君
を
思
慕
す
る
よ
う
に
な
る
。
そ
の
姫
君
が
東
宮
（
兵
部
宮
の
兄
で
、
後
に
今
上
帝
）
の
女
御
（
後
に
中
宮
）
と
な
っ
た
後
、
兵
部
宮
は
苔
衣
姫
君
と
密
通
事
件
を
引
き
起
こ
し
、
若
宮
（
後
に
東
宮
）
が
誕
生
す
る
件
は
、
恋
も
密
通
も
遂
げ
ら
れ
な
い
狭
衣
大
将
と
源
氏
宮
と
の
関
係
の
裏
返
し
を
描
き
、
『
狭
衣
物
語
』
が
回
避
し
た
『
源
氏
物
語
』
で
語
ら
れ
て
い
る
密
通
を
『
苔
の
衣
』
で
は
『
狭
衣
物
語
』
を
意
識
す
る
こ
と
に
よ
っ
て
、
回
復
し
た
と
い
う
逆
説
を
生
じ
た
と
、
足
立
繭
子
（
１
）が
指
摘
し
た
こ
と
は
画
期
的
で
あ
っ
た
と
い
え
よ
う
。
だ
が
、
苔
衣
姫
君
の
母
親
祖
母
世
代
の
こ
と
が
語
ら
れ
て
い
る
前
半
部
分
、
特
に
春
の
巻
に
お
い
て
は
『
源
氏
物
語
』
の
影
響
が
濃
厚
で
あ
る
と
思
わ
れ
、
彼
女
た
ち
（
東
院
上
と
西
院
上
）
が
ど
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
の
か
、
そ
の
点
に
関
し
て
い
さ
さ
か
述
べ
て
い
く
こ
と
に
す
る
。
故
先
帝
の
弟
で
あ
る
一
世
源
氏
の
二
男
権
大
納
言
（
後
に
内
大
臣
右
大
臣
）
の
北
の
方
に
関
し
て
次
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
。
①
北
の
方
二
所
お
は
す
。
一
人
は
大
将
殿
（
権
大
納
言
の
兄
で
、
後
に
内
大
臣
）
の
三
の
君
（
東
院
上
）、

（
権
大
納
言
ガ
）
三
位
の
中
将
と
聞
こ
え
給
ひ
し
時
よ
り
婿
に
取
り
給
ひ
ぬ
れ
ば
、
や
ん
ご
と
な
き
さ
ま
に
は
思
し
な
が
ら
、
い
か
な
り
け
る
に
か
御
心
を
留
め
給
は
ず
あ
く
が
れ
給
ふ
を
、
誰
も
誰
も
口
惜
し
き
こ
と
に
思
し
け
る
。
故
中
務
の
宮
の
姫
君
二
所
持
ち
給
ひ
け
る
。
…
…
（
姉
君
ハ
関
白
北
の
方
デ
ア
ル
ガ
）
妹
君
（
西
院
上
）
は
容
貌
な
ど
も
い
ま
す
こ
し
ら
う
た
き
さ
ま
に
も
の
し
給
ひ
け
れ
ば
、
父
宮
も
あ
は
れ
に
か
な
し
き
も
の
に
扱
ひ
き
こ
え
給
ひ
し
が
、
な
に
と
な
き
さ
ま
に
て
宮
も
失
せ
給
ひ
し
後
は
、
心
苦
し
げ
に
て
母
宮
の
傍
ら
に
お
は
し
け
る
。
い
か
な
る
隙
に
か
こ
の
大
納
言
ほ
の
か
に
見
給
ひ
て
、
ね
ん
ご
ろ
に
聞
こ
え
給
へ
ば
、
心
安
き
さ
ま
に
も
や
と
思
し
て
ゆ
る
し
給
ひ
て
け
り
。 （
春
八
九
（
２
））
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学
苑
日
本
文
学
紀
要
第
八
三
一
号
一
四
～
二
三
（
二
〇
一
〇
一
）

『
源
氏
物
語
』
の
新
た
な
再生
産
を
目
指
し
て

と
あ
り
、
傍
線
部
に
関
し
て
は
再
度
、
②
大
納
言
殿
も
（
東
院
上
ニ
対
ス
ル
）
内
々
の
御
心
ざ
し
こ
そ
深
く
な
け
れ
ど
も
、
い
ま
だ
幼
く
よ
り
見
初
め
き
こ
え
給
へ
ば
、
お
ほ
か
た
に
は
や
ん
ご
と
な
く
あ
は
れ
に
思
ひ
き
こ
え
給
ふ
に
、
か
く
う
ち
解
け
ぬ
（
東
院
上
ノ
）
御
気
色
を
心
苦
し
く
思
す
。
（
春
一
三
）
と
あ
る
。
権
大
納
言
に
と
っ
て
東
院
上
は
最
初
の
北
の
方
で
あ
り
、
そ
れ
な
り
に
重
要
な
人
物
で
あ
る
と
認
識
し
な
が
ら
も
、
夫
婦
仲
が
余
り
良
く
な
い
と
語
ら
れ
て
い
る
。
こ
れ
は
光
源
氏
が
「
人
よ
り
さ
き
に
見
た
て
ま
つ
り
そ
め
」
（
紅
葉
賀
一
三
一
六
（
３
））
た
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
「
心
に
も
つ
か
ず
お
ぼ
え
た
ま
」
（
桐
壺
一
四
九
）
う
葵
上
が
「
け
近
き
さ
ま
や
後
れ
給
ふ
ら
ん
」
（
春
二
一
）
東
院
上
造
型
の
基
底
に
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
ま
た
、
③
（
東
院
上
ノ
兄
弟
デ
ア
ル
）
左
衛
門
督
（
後
に
権
大
納
言
）、
宰
相
中
将
（
後
に
源
中
納
言
）
な
ど
、
も
の
も
の
し
き
御
は
ら
か
ら
た
ち
、
人
に
劣
る
べ
く
も
な
く
（
権
大
納
言
ヲ
）
も
て
な
し
き
こ
え
給
へ
ば
、
ま
こ
と
に
（
権
大
納
言
ノ
東
院
上
ヘ
ノ
）
御
心
は
な
け
れ
ど
（
東
院
上
ニ
ト
ツ
テ
ハ
）
や
ん
ご
と
な
き
さ
ま
に
頼
も
し
げ
な
り
。
（
春
九
）
と
あ
る
の
は
、
例
え
ば
「
（
葵
上
ノ
父
デ
ア
ル
左
大
臣
ハ
光
源
氏
ニ
）
い
と
な
み
か
し
づ
き
き
こ
え
た
ま
ふ
」
（
桐
壺
一
四
九
）、
「
（
左
大
臣
ノ
）
御
む
す
こ
の
君
た
ち
、
た
だ
こ
の
（
光
源
氏
ノ
）
御
宿
直
所
の
宮
仕
を
つ
と
め
た
ま
ふ
」
（
帚
木
一
五
四
）
と
軌
を
一
に
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
や
は
り
東
院
上
に
は
葵
上
像
の
影
響
が
濃
厚
で
あ
る
と
い
え
よ
う
。
一
方
、
傍
線
部
の
西
院
上
に
は
紫
上
像
が
影
響
を
与
え
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
西
院
上
は
、
④
東
の
院
に
は
も
と
よ
り
大
将
殿
の
三
の
君
（
東
院
上
）
住
み
給
へ
ば
、
西
の
方
に
こ
の
君
（
西
院
上
）
を
渡
し
き
こ
え
給
ふ
。
（
西
院
上
ヲ
）
人
知
れ
ぬ
か
し
づ
き
も
の
に
し
給
ふ
を
、
東
の
御
方
に
は
め
ざ
ま
し
く
世
と
と
も
に
思
し
け
る
ほ
ど
に
、
…
…
（
春
九
）
と
語
ら
れ
て
い
る
わ
け
だ
が
、
紫
上
が
光
源
氏
に
よ
っ
て
二
条
院
に
連
れ
て
来
ら
れ
た
の
は
西
の
対
で
あ
り
、
さ
ら
に
、
傍
線
部
は
「
こ
れ
（
紫
上
）
は
い
と
さ
ま
変
り
た
る
か
し
づ
き
ぐ
さ
な
り
、
と
（
光
源
氏
ハ
）
思
い
た
め
り
」
（
若
紫
一
二
六
二
）
と
あ
っ
て
、
両
者
は
「
か
し
づ
き
も
の
」
「
か
し
づ
き
ぐ
さ
」
と
い
う
類
似
語
で
語
ら
れ
て
い
る
。
そ
の
う
え
、
以
前
か
ら
光
源
氏
と
葵
上
と
の
関
係
は
、
⑤
殿
（
左
大
臣
邸
）
に
も
、
（
光
源
氏
ガ
）
お
は
し
ま
す
ら
む
と
心
づ
か
ひ
し
た
ま
ひ
て
、
久
し
う
見
た
ま
は
ぬ
ほ
ど
、
い
と
ど
玉
の
台
に
磨
き
し
つ
ら
ひ
、
よ
ろ
づ
を
と
と
の
へ
た
ま
へ
り
。
…
…
（
葵
上
ハ
）
世
に
は
心
も
と
け
ず
、
（
光
源
氏
ノ
コ
ト
ヲ
）
う
と
く
恥
づ
か
し
き
も
の
に
思
し
て
、
年
の
重
な
る
に
添
へ
て
、
御
心
の
隔
て
も
ま
さ
る
を
、
…
…
（
若
紫
一

二
二
六
）
と
あ
っ
て
、
傍
線
部
の
ご
と
く
、
二
人
の
仲
は
疎
遠
な
状
態
で
あ
り
、
光
源
氏
が
紫
上
を
引
き
取
っ
た
こ
と
に
関
し
て
、
⑥
『
二
条
院
に
は
人
迎
へ
た
ま
ふ
な
り
』
と
人
の
聞
こ
え
け
れ
ば
、
（
葵
上
ハ
）
い
と
心
づ
き
な
し
と
思
い
た
り
。
（
紅
葉
賀
一
三
一
六
）
と
語
ら
れ
て
お
り
、
傍
線
部
は
前
述
し
た
④
の
傍
線
部
と
類
似
し
て
い
る
点
か
ら
も
、
東
院
上
と
葵
上
と
は
近
似
値
の
関
係
に
あ
る
と
い
え
よ
う
。
ま
た
そ
の
東
院
上
は
、
⑦
（
権
大
納
言
ハ
）
帰
り
給
ひ
て
、
ま
ず
東
の
御
方
へ
お
は
し
て
、
日
頃
の
御
物
語
な
ど
聞
こ
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え
給
へ
ど
、
（
東
院
上
ハ
）
例
の
御
心
解
け
ぬ
さ
ま
に
思
し
む
す
ぼ
ほ
れ
た
る
も
、
…
…
⑧
人
（
権
大
納
言
）
の
つ
ら
さ
は
さ
る
こ
と
に
て
、
（
東
院
上
ハ
）
わ
が
御
宿
世
思
ひ
知
ら
れ
て
一
方
な
ら
ず
思
ひ
結
ぼ
ほ
れ
給
へ
ば
、
…
…
（
以
上
、
春
一
三
）
⑨
右
大
将
殿
の
上
（
東
院
上
）
も
い
と
ど
心
ゆ
か
ず
物
を
思
し
む
す
ぼ
ほ
る
る
を
、
…
…
（
春

一
九
二
〇
）
⑩
宮
の
姫
君
（
東
院
上
ノ
養
女
デ
ア
ル
帥
宮
北
の
方
）
を
い
か
に
せ
ん
と
あ
た
り
苦
し
き
ま
で
も
て
な
し
か
し
づ
き
給
ふ
を
、
殿
（
権
大
納
言
）
は
心
得
ず
思
し
て
、
こ
と
に
さ
し
出
で
も
し
給
は
ね
ば
、「
ま
ろ
が
す
る
こ
と
な
れ
ば
」
と
（
東
院
上
ハ
）
む
つ
か
り
給
ふ
。
（
春
三
七
）
⑪
こ
の
こ
と
（
注
西
院
姫
君
の
盗
み
出
し
に
失
敗
し
た
こ
と
）
に
（
東
院
上
ハ
）
む
つ
か
り
つ
つ
、
姫
の
い
そ
ぎ
（
注
西
院
姫
君
と
権
大
納
言
と
の
結
婚
準
備
）
も
御
心
に
も
入
れ
給
は
ね
ど
、
…
…
（
夏
一
〇
七
）
な
ど
と
あ
る
よ
う
に
、
東
院
上
に
は
「
む
す
ぼ
る
」
あ
る
い
は
「
む
つ
か
る
」
と
い
う
こ
と
ば
が
九
例
も
多
出
さ
れ
、
そ
れ
ら
は
東
院
上
が
不
快
も
し
く
は
不
機
嫌
な
状
態
に
な
る
の
を
意
味
し
て
い
る
の
で
あ
る
。
一
方
、
葵
上
に
は
そ
の
よ
う
な
こ
と
ば
は
使
わ
れ
て
は
い
な
い
も
の
の
、
東
院
上
と
葵
上
と
の
類
似
性
が
顕
在
化
し
て
い
る
の
だ
（
４
）。
以
上
の
点
か
ら
、
冒
頭
部
に
お
い
て
東
院
上
と
西
院
上
は
そ
れ
ぞ
れ
葵
上
と
紫
上
を
基
底
に
し
て
造
型
さ
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
と
す
れ
ば
、
権
大
納
言
は
光
源
氏
に
相
当
す
る
と
考
え
ら
れ
る
わ
け
だ
が
、
東
院
上
に
は
子
が
な
く
（
東
院
上
の
姉
の
中
君
と
式
部
宮
と
の
娘
で
あ
る
帥
宮
北
の
方
を
養
女
と
し
、
そ
の
後
、
西
院
上
が
死
去
し
た
た
め
に
、
西
院
姫
君
を
引
き
取
っ
て
養
女
と
し
て
い
る
）、
西
院
上
に
は
三
人
の
子
供
が
誕
生
す
る
の
で
あ
る
か
ら
、
葵
上
は
出
産
後
に
死
去
し
た
と
い
え
ど
も
、
夕
霧
を
出
産
し
て
い
る
の
に
対
し
て
、
子
の
な
い
紫
上
は
明
石
姫
君
を
養
女
に
し
て
い
る
点
、
さ
ら
に
は
、
子
の
あ
る
葵
上
が
死
去
し
、
子
の
な
い
紫
上
が
生
き
永
ら
え
て
い
る
の
で
あ
る
。
子
の
な
い
東
院
上
が
生
き
永
ら
え
、
子
の
あ
る
西
院
上
が
死
去
す
る
と
い
う
点
か
ら
考
え
る
と
、
『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
葵
上
と
紫
上
と
を
逆
転
的
に
利
用
し
て
東
院
上
と
西
院
上
と
が
造
型
さ
れ
て
い
る
と
同
時
に
、
東
院
上
は
内
大
臣
女
で
あ
り
、
西
院
上
は
中
務
宮
女
で
あ
る
点
か
ら
、
左
大
臣
女
の
葵
上
と
兵
部
宮
女
の
紫
上
と
は
『
源
氏
物
語
』
に
即
し
て
造
型
さ
れ
て
は
い
る
も
の
の
、
子
の
有
無
に
関
し
て
は
葵
上
と
紫
上
と
を
逆
転
さ
せ
た
形
で
造
型
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。
と
す
れ
ば
、
『
苔
の
衣
』
の
始
発
部
で
は
『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
光
源
氏
の
正
妻
葵
上
と
正
妻
格
で
あ
る
紫
上
と
が
重
視
さ
れ
て
、
そ
の
二
人
を
基
軸
に
し
て
変
奏
さ
れ
た
物
語
が
展
開
さ
れ
て
い
る
の
だ
と
い
え
よ
う
。
す
な
わ
ち
、
光
源
氏
と
葵
上
と
の
関
係
が
不
和
的
状
態
で
あ
る
こ
と
と
相
俟
っ
て
、
紫
上
が
二
条
院
に
迎
え
ら
れ
た
こ
と
を
聞
い
た
葵
上
は
「
い
と
心
づ
き
な
し
と
思
い
た
り
」
（
紅
葉
賀
一
三
一
六
）
と
い
う
展
開
が
基
層
に
据
え
ら
れ
て
、
東
院
上
と
西
院
上
と
い
う
形
に
変
奏
さ
れ
な
が
ら
、
い
わ
ば
『
源
氏
物
語
』
的
世
界
の
新
た
な
再生
産
が
な
さ
れ
た
の
だ
。
二
、
いじ
め
と
報復

西
院
上
の
死
後
、
⑫
東
の
院
に
は
つ
ね
に
さ
や
う
に
（
注
西
院
姫
君
を
引
き
取
る
こ
と
）
の
た
ま
へ
ば
、
頼
も
し
き
人
な
ど
も
な
き
に
、
（
権
大
納
言
ハ
）
近
き
ほ
ど
と
言
ひ
な
が
ら
（
西
院
姫
君
ト
）
離
れ
お
は
す
る
に
お
ぼ
つ
か
な
く
て
こ
な
た
（
東
院
）
へ
移
ろ
は
せ
き
こ
え
給
ふ
に
も
、
（
故
西
院
上
ガ
）
さ
ば
か
り
う
し
ろ
め
た
く
思
し
た
り
し
を
と
、
候
ふ
人
々
も
大
臣
（
権
大
納
言
）
も
あ
は
れ
も
よ
ほ
さ
る
。
（
春
五
三
）
と
西
院
姫
君
が
東
院
上
に
引
き
取
ら
れ
る
こ
と
を
、
か
つ
て
西
院
上
も
懸
念
し
て
い
た
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ご
と
く
、
権
大
納
言
側
で
も
諸
手
を
挙
げ
て
賛
成
し
て
い
る
わ
け
で
は
な
く
、
⑬
（
東
院
上
ガ
西
院
姫
君
ヲ
）
迎
へ
取
り
給
う
て
後
は
か
ひ
が
ひ
し
く
つ
れ
づ
れ
も
こ
よ
な
く
紛
れ
給
ふ
ば
か
り
も
て
な
し
給
ふ
を
、
候
ふ
人
々
は
い
つ
ま
で
と
な
ま
心
づ
き
な
く
思
ふ
。
（
春
五
三
）
と
あ
り
、
東
院
上
と
西
院
上
と
が
敵
対
関
係
に
あ
っ
た
が
ゆ
え
に
、
現
在
は
と
も
か
く
、
将
来
に
お
い
て
例
え
ば
東
院
上
の
西
院
姫
君
に
対
す
る
継子
い
じ
め
が
生
ず
る
恐
れ
が
あ
る
の
で
は
な
い
か
と
侍
女
た
ち
は
危
惧
の
念
を
抱
き
、
西
院
姫
君
の
伯
母
に
当
た
る
関
白
北
の
方
（
前
斎
宮
）
も
「
継
母
の
心
な
ん
情
な
き
と
聞
」
（
夏
七
八
）
い
て
い
る
の
で
、
心
配
し
て
い
る
と
語
ら
れ
て
い
る
。
そ
し
て
侍
女
た
ち
の
危
惧
が
的
中
し
た
か
の
よ
う
に
、
西
院
姫
君
と
関
白
の
子
で
あ
る
苔
衣
大
将
と
の
結
婚
直
前
に
、
養
女
で
あ
る
帥
宮
北
の
方
が
「
人
笑
は
れ
な
る
や
う
に
て
過
ぐ
し
給
ふ
」
の
で
、
東
院
上
は
「
（
苔
衣
大
将
ガ
）
見
る
か
ひ
あ
り
て
も
て
な
さ
れ
出
で
入
り
給
は
ん
こ
そ
、
い
と
心
や
ま
し
か
り
ぬ
べ
け
れ
」
（
以
上
、
夏
九
九
一
〇
〇
）
と
思
っ
て
、
「
（
自
分
ノ
兄
デ
ア
ル
権
大
納
言
ヨ
リ
モ
）
い
ま
す
こ
し
花
や
か
に
わ
り
な
く
色
々
し
く
て
、
お
ほ
け
な
き
心
遣
ひ
な
ど
す
る
」
（
夏
一
〇
〇
）
弟
の
中
納
言
に
西
院
姫
君
を
盗
ま
せ
よ
う
と
し
た
も
の
の
、
中
納
言
は
誤
っ
て
西
院
姫
君
と
一
緒
に
い
た
帥
宮
北
の
方
を
盗
み
出
し
て
し
ま
う
の
で
あ
る
。
そ
の
た
め
に
、
「
こ
れ
（
西
院
姫
君
）
を
物
げ
無
く
し
な
さ
ん
と
す
る
罪
の
報
ひ
に
、
神
仏
の
憎
し
と
思
し
て
我
が
姫
君
（
帥
宮
北
の
方
）
を
失
ひ
つ
る
に
や
、
と
言
は
ん
方
な
く
」
（
夏
一
〇
五
）
東
院
上
は
後
悔
し
て
い
る
も
の
の
、
こ
の
西
院
姫
君
盗
み
出
し
の
一
件
は
、
東
院
上
の
西
院
姫
君
に
対
す
る
最
大
の
いじ
め
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
わ
け
だ
が
、
西
院
姫
君
を
盗
み
出
す
よ
う
に
弟
に
教
唆
し
た
東
院
上
に
対
し
て
、
誤
っ
て
盗
み
出
さ
れ
た
養
女
の
帥
宮
北
の
方
は
乳
母
子
で
あ
る
小
太
夫
か
ら
事
の
末
を
聞
い
て
、
⑭
い
と
心
憂
か
り
け
る
母
上
の
御
心
か
な
。
さ
る
腹
黒
な
る
心
構
へ
の
無
か
ら
ま
し
か
ば
、
か
か
る
こ
と
や
は
出
で
来
べ
き
と
疎
ま
し
く
思
さ
る
れ
ば
、
殊
に
（
東
院
上
ニ
）
物
な
ど
も
聞
こ
え
交
は
し
の
た
ま
は
ず
、
よ
ろ
づ
恨
め
し
く
な
ん
。
（
夏
一
二
八
）
と
あ
る
よ
う
に
、
東
院
上
は
養
女
で
あ
る
帥
宮
北
の
方
か
ら
傍
線
部
の
ご
と
き
一
種
の
報
復
を
甘
受
せ
ざ
る
を
え
な
か
っ
た
こ
と
に
対
し
て
、
「
疑
ひ
な
く
（
東
院
上
ガ
）
悪
し
く
言
ひ
て
と
り
違
へ
さ
せ
た
る
よ
と
心
得
給
ふ
」
と
（
夏
一
〇
六
）
権
大
納
言
の
心
中
思
惟
が
語
ら
れ
て
い
る
の
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
西
院
姫
君
の
父
で
あ
る
権
大
納
言
側
や
夫
に
な
る
苔
衣
大
将
か
ら
は
詰
問
の
み
な
ら
ず
、
東
院
上
は
直
接
的
な

報
復

を
一
切
受
け
て
は
い
な
い
の
だ
。
し
か
し
、
帥
宮
と
北
の
方
と
の
間
の
双
子
の
妹
君
の
方
を
東
院
上
は
養
育
し
て
い
た
わ
け
だ
が
、
（
姉
君
は
中
納
言
の
乳
母
（
５
）に
預
け
ら
れ
て
い
る
）、
帥
宮
は
北
の
方
が
盗
み
出
さ
れ
た
件
を
聞
い
て
、「
あ
さ
ま
し
く
か
ろ
が
ろ
し
か
り
け
る
あ
た
り
か
な
と
思
」
（
夏

一
一
〇
）
っ
て
、
「
さ
や
う
の
所
に
（
娘
ヲ
）
置
き
て
人
の
も
の
に
な
さ
ん
も
い
か
に
ぞ
や
思
」
（
夏
一
一
〇
一
一
一
）
し
て
、
妹
君
を
自
邸
に
連
れ
帰
り
、
ま
た
東
院
上
の
も
と
で
西
院
姫
君
が
居
住
し
て
い
る
の
は
不
安
だ
と
い
う
理
由
で
、
苔
衣
大
将
の
父
親
で
あ
る
関
白
は
息
子
夫
婦
を
自
邸
に
転
居
さ
せ
た
わ
け
だ
か
ら
、
子
の
な
い
東
院
上
の
手
許
に
は
世
話
す
る
養
女
が
誰
も
い
な
く
な
り
、
さ
ら
に
、
東
院
上
が
「
何
事
も
思
ふ
に
違
ひ
て
人
笑
は
れ
に
な
」
（
夏
一
一
三
）
っ
た
。
こ
う
し
た
展
開
に
は
直
接
的
な
報
復
が
な
さ
れ
な
く
て
も
、
悪
事
が
自
然
に
暴
露
さ
れ
て
、
世
間
の
笑
い
者
に
な
る
と
い
う
教訓
性
が
内
包
さ
れ
て
い
る
と
も
解
せ
ら
れ
よ
う
。
と
す
れ
ば
西
院
姫
君
の
父
や
苔
衣
大
将
が
直
接
的
に
報復
す
る
代
わ
り
に
、
世
間
が
そ
れ
を
代
行
し
た
の
だ
と
も
考
え
ら
れ
る
。
と
こ
ろ
で
、
そ
の
よ
う
な
東
院
上
は
、
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⑮
さ
こ
そ
心
深
き
こ
と
な
ど
は
思
し
構
へ
し
か
ど
、
（
西
院
姫
君
ノ
）
限
り
な
か
り
し
御
様
も
さ
す
が
に
恋
し
く
て
、
大
臣
（
権
大
納
言
）
に
聞
こ
え
つ
つ
時
々
参
り
て
（
西
院
姫
君
ヲ
）
見
奉
り
給
ふ
に
、
御
調
度
よ
り
は
じ
め
、
こ
の
世
の
こ
と
と
も
見
え
ぬ
造
り
様
に
斎
き
据
ゑ
ら
れ
給
へ
る
女
君
の
御
様
な
ど
見
給
ふ
に
、
な
か
な
か
心
や
ま
し
く
思
さ
る
ぞ
う
た
て
き
や
。
（
秋
一
二
八
一
二
九
）
と
あ
る
ご
と
く
、
西
院
姫
君
の
こ
と
が
恋
し
く
て
の
ぞ
い
た
と
こ
ろ
、
大
切
に
扱
わ
れ
て
い
る
西
院
姫
君
を
見
て
、
不
快
感
を
も
よ
お
し
て
い
る
東
院
上
に
対
し
て
、
傍
線
部
の
よ
う
に
、
語
り
手
に
よ
る
批
判
的
言
説
が
も
た
ら
さ
れ
て
い
る
の
だ
。
で
は
前
述
し
た
よ
う
に
、
東
院
上
が
直
接
的
な
報復
を
一
切
受
け
て
い
な
い
の
に
は
い
か
な
る
理
由
が
考
え
ら
れ
る
の
だ
ろ
う
か
。
そ
れ
に
は
二
つ
の
理
由
が
考
え
ら
れ
よ
う
。
一
つ
は
権
大
納
言
は
東
院
上
の
父
内
大
臣
の
こ
と
を
「
つ
ね
に
は
心
ゆ
か
ず
思
し
む
つ
か
り
し
こ
そ
わ
づ
ら
は
か
り
し
か
、
お
ほ
か
た
に
は
い
と
思
ひ
遣
り
あ
り
て
頼
も
し
」
（
春

三
四
）
と
思
っ
て
い
る
わ
け
だ
が
、
内
大
臣
の
権
大
納
言
へ
の
遺
言
の
中
で
、
⑯
「
（
東
院
上
ハ
）
身
の
宿
世
を
ば
知
ら
ず
明
け
暮
れ
も
の
を
の
み
思
ひ
む
す
ぼ
ほ
れ
侍
れ
ば
、
見
え
給
へ
ら
る
る
た
び
に
胸
痛
く
侍
れ
ど
、
今
は
よ
ろ
づ
か
ひ
な
き
こ
と
な
れ
ば
う
ち
置
き
侍
り
ぬ
。
（
自
分
ガ
）
た
ち
隠
れ
な
ん
後
、
人
笑
は
れ
に
あ
は
あ
は
し
き
さ
ま
に
も
て
な
し
給
は
で
、
誰
が
た
め
も
世
の
も
ど
き
な
ら
ぬ
や
う
に
も
の
し
給
へ
。
そ
れ
な
ん
こ
の
世
の
外
の
喜
び
と
思
ひ
き
こ
え
さ
す
べ
き
。
…
…
」
（
春
三
一
）
と
東
院
上
の
こ
と
を
依
頼
し
て
い
る
点
と
関
係
が
あ
ろ
う
。
も
う
一
つ
は
鎌
倉
期
の
改
作
本
と
い
わ
れ
て
い
る
現
存
『
住
吉
物
語
（
６
）』
に
は
、
延
喜
帝
皇
女
と
中
納
言
と
の
間
に
生
ま
れ
た
姫
君
は
母
宮
の
死
後
、
継
母
の
讒
言
に
あ
っ
て
、
侍
女
の
侍
従
と
と
も
に
母
宮
の
乳
母
で
あ
っ
た
住
吉
尼
君
の
も
と
に
失
踪
し
た
も
の
の
、
か
つ
て
の
恋
人
に
発
見
さ
れ
て
結
婚
す
る
わ
け
だ
が
、
「
継
母
、
お
の
が
娘
よ
り
は
じ
め
、
聞
く
人
に
い
た
る
ま
で
う
と
み
果
て
に
け
れ
ば
、
そ
の
住
み
か
も
住
み
荒
れ
て
、
が
杣
と
な
り
果
て
て
、
む
く
つ
け
き
女
と
た
だ
二
人
明
か
し
暮
ら
し
（
７
）」
た
後
に
、
死
去
し
た
と
語
ら
れ
て
い
る
。
だ
が
、
住
吉
姫
君
の
父
親
や
夫
少
将
の
継
母
に
対
す
る
報復
は
一
切
語
ら
れ
て
は
お
ら
ず
、
む
し
ろ
継
母
へ
の
供
養
が
住
吉
姫
君
に
よ
っ
て
な
さ
れ
た
と
い
う
点
と
東
院
上
に
対
す
る
非報
復
の
あ
り
方
が
関
連
す
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
れ
は
継
母
の
落
窪
姫
君
へ
の
いじ
め
に
対
す
る
落
窪
姫
君
の
夫
道
頼
と
侍
女
あ
こ
ぎ
の
報
復
が
明
確
に
語
ら
れ
て
い
る
『
落
窪
物
語
』
と
は
対
照
的
で
あ
っ
て
、
『
苔
の
衣
』
と
現
存
『
住
吉
物
語
』
と
の
前
後
関
係
は
明
確
に
し
が
た
い
も
の
の
、
両
作
品
は
ほ
ぼ
同
時
代
の
も
の
で
、
同
時
代
的
状
況
が
反
映
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
考
え
ら
れ
、
両
作
品
は
非報
復
の
継子
譚
の
系
列
に
位
置
す
る
と
み
な
さ
れ
よ
う
（
８
）。
だ
が
、
『
苔
の
衣
』
に
お
い
て
は
継
子
譚
と
は
異
な
っ
た
い
じ
め
に
対
す
る
報復
が
語
ら
れ
て
い
る
。
西
院
姫
君
に
対
し
て
三
条
帝
は
入
内
要
請
を
す
る
も
の
の
、
父
権
大
納
言
は
西
院
上
の
姉
で
あ
る
前
斎
宮
（
関
白
北
の
方
）
所
生
の
三
条
帝
の
藤
壺
中
宮
と
結
果
的
に
拮
抗
す
る
こ
と
に
な
る
の
を
懸
念
し
て
承
諾
し
な
い
わ
け
だ
が
、
西
院
姫
君
を
垣
間
見
て
恋
慕
し
続
け
て
い
る
苔
衣
大
将
（
後
に
出
家
）
は
西
院
姫
君
の
入
内
予
定
を
聞
い
て
病
臥
し
、
危
篤
と
な
っ
た
た
め
に
、
そ
の
理
由
を
知
っ
た
父
関
白
は
西
院
姫
君
の
父
親
に
事
情
を
説
明
し
た
結
果
、
入
内
予
定
が
取
り
下
げ
ら
れ
、
苔
衣
大
将
は
西
院
姫
君
と
結
婚
す
る
こ
と
に
な
る
。
そ
の
こ
と
を
知
っ
た
三
条
帝
の
苔
衣
大
将
に
対
す
る
態
度
は
以
前
と
は
変
わ
ら
な
い
も
の
の
、
「
折
節
に
つ
け
て
（
西
院
姫
君
ノ
コ
ト
ヲ
）
な
ほ
思
し
捨
て
ら
れ
ず
、
口
惜
し
う
ゆ
か
し
う
思
し
召
さ
る
」
（
秋

一
四
七
）
と
語
ら
れ
て
お
り
、
そ
れ
が
後
述
す
る
苔
衣
大
将
に
対
す
る
い
じ
め
を
発
動
さ
せ
る
契
機
と
な
っ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
一
方
、
三
条
帝
は
「
（
権
大
納
言
ノ
二
男
デ
ア
ル
）
近
衛
の
中
将
を
も
か
き
絶
え
召
し
も
使
は
せ
給
は
ず
、
内
の
大
臣
の
あ
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た
り
を
ば
い
と
便
な
し
と
思
し
召
し
」
て
、
「
な
ほ
内
の
大
臣
の
あ
た
り
は
、
い
と
つ
ら
し
と
思
し
召
さ
れ
た
る
も
」
（
以
上
、
夏
一
一
四
）
と
語
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
三
条
帝
は
西
院
姫
君
の
父
や
息
子
を
忌
避
す
る
わ
け
だ
が
、
や
が
て
「
許
し
な
く
思
し
た
り
し
内
の
大
臣
（
も
と
の
権
大
納
言
）
の
御
ゆ
か
り
、
中
将
な
ど
も
や
う
や
う
あ
り
し
に
変
は
ら
ず
召
し
使
は
せ
給
ふ
」
（
夏
一
一
七
）
よ
う
に
な
り
、
権
大
納
言
一
家
に
対
す
る
三
条
帝
の
いじ
め
は
一
応
収
束
す
る
の
で
あ
る
。
で
は
、
西
院
姫
君
を
横
取
り
し
た
苔
衣
大
将
に
対
す
る
三
条
帝
の
いじ
め
は
な
か
っ
た
の
だ
ろ
う
か
。
三
条
帝
の
父
冷
泉
院
は
嵯
峨
に
隠
棲
す
る
に
当
た
っ
て
、
娘
の
弘
殿
腹
姫
宮
（
以
下
、
弘
殿
姫
宮
と
称
す
る
）
を
苔
衣
大
将
に
降
嫁
さ
せ
た
い
旨
を
三
条
帝
に
語
り
、
三
条
帝
も
賛
成
す
る
わ
け
だ
が
、
三
条
帝
は
こ
の
件
に
関
し
て
苔
衣
大
将
は
同
意
し
そ
う
も
な
い
と
理
解
す
る
も
の
の
、
「
冬
ご
ろ
た
だ
押
し
譲
り
て
ん
」
（
秋
一
三
九
）
と
決
断
す
る
。
そ
の
根
底
に
は
、
「
右
の
大
臣
（
も
と
の
権
大
納
言
）
な
ど
の
（
西
院
姫
君
ガ
入
内
ス
ル
コ
ト
ヲ
）
い
と
便
な
き
さ
ま
に
受
け
引
き
奉
ら
で
、
左
右
無
く
（
苔
衣
大
将
ニ
）
思
ひ
譲
り
た
る
も
め
ざ
ま
し
う
思
し
召
し
て
置
き
た
る
」
（
秋

一
三
九
）
こ
と
が
あ
っ
た
の
だ
と
語
り
手
も
推
測
し
て
い
る
わ
け
だ
が
、
こ
れ
は
西
院
姫
君
を
獲
得
で
き
な
か
っ
た
こ
と
に
対
す
る
三
条
帝
の
苔
衣
大
将
へ
の
強
力
な
いじ
め
を
意
味
す
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
（
９
）。
そ
れ
は
例
え
ば
「
『
そ
の
便
な
き
（
注
西
院
姫
君
が
入
内
せ
ず
に
、
苔
衣
大
将
と
結
婚
し
た
こ
と
）
を
御
門
の
君
も
思
し
詰
め
た
り
け
る
に
や
』 」
（
秋
一
四
〇
）
と
い
う
世
間
の
う
わ
さ
と
し
て
語
ら
れ
て
い
る
こ
と
か
ら
も
、
こ
の
降
嫁
の
件
を
世
間
で
も
三
条
帝
の
苔
衣
大
将
に
対
す
る
一
種
の

い
じ
め

と
し
て
考
え
て
い
た
証
拠
で
は
な
か
ろ
う
か
。
弘
殿
姫
宮
の
苔
衣
大
将
へ
の
降
嫁
の
話
を
聞
い
た
西
院
姫
君
は
発
病
し
、
や
が
て
死
去
し
た
こ
と
に
対
し
て
、
三
条
帝
は
「
大
将
の
心
の
中
あ
は
れ
に
思
し
や
」
（
秋
一
五
六
）
り
、
「
（
苔
衣
大
将
ガ
）
と
も
す
れ
ば
う
ち
鎮
ま
り
つ
つ
な
が
め
が
ち
な
る
を
、
（
三
条
帝
ハ
）
理
と
あ
は
れ
に
御
覧
ず
」
（
秋
一
七
一
）
と
あ
る
ご
と
く
、
苔
衣
大
将
に
対
し
て
同
情
を
示
し
は
す
る
も
の
の
、
西
院
姫
君
死
去
の
た
め
に
、
容
易
に
は
進
展
し
そ
う
に
も
な
い
降
嫁
の
件
を
三
条
帝
は
父
関
白
に
「
気
色
立
た
せ
給
ふ
」
（
秋
一
六
九
）
と
語
ら
れ
て
い
る
よ
う
に
、
降
嫁
の
件
を
あ
く
ま
で
も
強
行
し
よ
う
と
す
る
の
だ
。
そ
こ
に
三
条
帝
の
苔
衣
大
将
へ
の
い
じ
め
が
発
動
さ
れ
て
い
る
と
考
え
ざ
る
を
え
ま
い
。
と
こ
ろ
で
、
最
愛
の
西
院
姫
君
の
死
が
迫
っ
た
際
の
苔
衣
大
将
は
、
⑰
い
と
悲
し
う
覚
え
て
、
限
り
あ
ら
ん
道
も
後
れ
先
立
た
ん
こ
と
は
な
ほ
心
憂
し
と
思
し
た
る
を
、
上
（
西
院
姫
君
）
は
心
苦
し
う
見
給
ひ
て
、
…
…
（
秋
一
五
〇
）
と
語
ら
れ
て
い
る
が
、
こ
れ
は
桐
壺
更
衣
の
死
を
目
前
に
し
て
、
桐
壺
帝
が
、
⑱
「
限
り
あ
ら
む
道
に
も
後
れ
先
立
た
じ
と
契
ら
せ
た
ま
ひ
け
る
を
。
さ
り
と
も
う
ち
棄
て
て
は
え
行
き
や
ら
じ
」
と
の
た
ま
は
す
る
を
、
女
も
い
み
じ
と
見
た
て
ま
つ
り
て
、
…
…
（
桐
壺
一
二
二
）
に
依
拠
し
た
も
の
で
あ
り
、
さ
ら
に
、
西
院
姫
君
の
死
後
に
お
け
る
描
写
に
も
、
⑲
限
り
あ
る
道
は
叶
は
ざ
り
け
れ
ば
、
（
西
院
姫
君
ガ
）
終
に
消
え
果
て
給
ひ
ぬ
る
を
、
殿
（
苔
衣
大
将
）
人
目
も
知
ら
ず
思
さ
れ
つ
つ
、
（
西
院
姫
君
ノ
）
御
顔
の
も
と
に
さ
し
寄
り
、
「
限
り
あ
る
道
な
り
と
も
か
ば
か
り
の
ほ
だ
し
ど
も
を
見
捨
て
て
は
、
い
づ
ち
へ
お
は
す
べ
き
ぞ
。
『
後
ら
か
し
給
ふ
な
』
と
こ
そ
世
と
と
も
に
契
り
奉
り
し
か
」
と
て
、
御
顔
の
上
に
ふ
り
か
け
給
ふ
御
涙
吉
野
の
滝
に
も
た
ち
ま
さ
り
て
い
み
じ
げ
な
る
。
（
秋
一
五
五
一
五
六
）
と
語
ら
れ
て
い
る
わ
け
だ
が
、
こ
れ
は
⑱
と
同
様
の
内
容
で
あ
り
、
ま
た
、
⑳
人
（
西
院
姫
君
）
の
有
様
さ
へ
夢
の
中
に
だ
に
（
苔
衣
大
将
ガ
）
見
給
は
ぬ
ぞ
、
な
ほ
思
ひ
や
―19―
る
か
た
な
く
ぞ
思
さ
る
。
夢
に
だ
に
ま
ど
ろ
ま
れ
ね
ば
亡
き
魂
の
あ
り
か
を
そ
こ
と
見
ぬ
ぞ
悲
し
き
（
秋
一
六
二
）
と
あ
る
の
は
、
故
桐
壺
更
衣
邸
に
遣
わ
さ
れ
た
靭
負
命
婦
が
帰
参
し
た
後
、
（
桐
壺
更
衣
母
カ
ラ
ノ
形
見
ノ
）
か
の
贈
物
（
桐
壺
邸
ハ
）
御
覧
ぜ
さ
す
。
亡
き
人
の
住
み
処
尋
ね
出
で
た
り
け
ん
し
る
し
の
釵
な
ら
ま
し
か
ば
と
思
ほ
す
も
い
と
か
ひ
な
し
。
た
づ
ね
ゆ
く
ま
ぼ
ろ
し
も
が
な
つ
て
に
て
も
魂
の
あ
り
か
を
そ
こ
と
知
る
べ
く
（
桐
壺

一
三
五
）
に
依
拠
し
た
も
の
で
あ
る
（
）。
こ
の
よ
う
に
西
院
姫
君
の
死
の
直
前
直
後
の
状
況
は
桐
壺
更
衣
に
対
す
る
桐
壺
帝
の
あ
り
方
と
軌
を
一
に
し
て
い
る
の
で
あ
っ
て
、
苔
衣
大
将
の
慟
哭
が
詳
細
に
語
ら
れ
て
お
り
、
苔
衣
大
将
が
桐
壺
帝
に
重
ね
合
わ
せ
ら
れ
て
い
る
と
い
う
点
か
ら
も
、
西
院
姫
君
を
喪
失
し
た
苔
衣
大
将
の
衝
撃
の
深
さ
が
浮
き
彫
り
に
さ
れ
て
い
る
の
だ
（
）。
と
す
れ
ば
、
こ
の
秋
の
巻
は
秋
と
い
う
季
節
感
と
相
俟
っ
た
哀
傷
的
性
格
を
基
軸
に
据
え
た
構
成
に
な
っ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
で
は
、
西
院
姫
君
を
喪
失
し
た
後
の
苔
衣
大
将
は
ど
の
よ
う
に
語
ら
れ
て
い
る
の
だ
ろ
う
か
。
昔
よ
り
思
ひ
そ
め
給
ひ
し
道
ぞ
い
と
ど
急
が
れ
給
ふ
。
（
秋
一
五
七
）

思
ひ
た
つ
本
意
か
な
は
ば
ま
こ
と
に
一
筋
に
こ
そ
は
（
苔
衣
姫
君
ヲ
中
宮
ニ
）
譲
り
奉
ら
ん
ず
ら
め
な
ど
思
し
て
、
…
…
（
秋
一
六
五
）

い
と
ど
思
し
立
つ
方
の
本
意
叶
ふ
べ
き
に
こ
そ
。
（
父
ハ
）
い
つ
ま
で
か
く
（
注
弘
	殿
姫
宮
と
の
結
婚
）
の
た
ま
は
ん
と
あ
は
れ
に
思
さ
る
れ
ば
、
…
…
（
秋
一
七
〇
）


宮
（
苔
衣
大
将
と
兄
妹
で
あ
る
藤
壺
中
宮
）
は
姫
君
（
苔
衣
姫
君
）
の
御
事
な
ど
の
た
ま
ひ
出
で
て
、
い
と
ゆ
か
し
げ
に
も
の
せ
さ
せ
給
ふ
を
、
げ
に
心
の
中
の
本
意
違
は
ず
は
こ
の
宮
（
中
宮
）
に
こ
そ
（
娘
ノ
苔
衣
姫
君
ヲ
）
ひ
と
へ
に
譲
り
き
こ
え
め
。
（
秋
一
七
一
）
思
し
立
つ
方
の
み
急
が
れ
給
へ
ば
、
…
…
大
将
は
い
と
ど
憂
き
世
を
出
で
ん
い
そ
ぎ
の
み
せ
ら
れ
給
ふ
。
（
以
上
、
秋
一
七
二
）

あ
は
れ
、
我
が
世
の
限
り
や
と
、
嬉
し
き
方
（
注
出
家
の
こ
と
）
に
さ
へ
覚
え
給
ふ
に
も
、
…
…
（
秋
一
七
三
）
Ｈ
限
り
の
御
事
（
注
西
院
姫
君
の
最
後
の
法
事
）
と
思
せ
ば
、
…
…
（
秋
一
七
五
）
Ｉ

九
月
に
な
り
ぬ
れ
ば
、
我
が
身
も
秋
も
こ
の
暮
に
限
り
果
て
ぬ
る
心
地
し
て
、
…
…
（
秋
一
七
六
）
Ｊ

暮
れ
方
に
な
り
ぬ
れ
ば
、
（
冷
泉
院
ヲ
）
出
で
給
ふ
に
も
、
た
だ
今
日
に
閉
ぢ
め
た
る
（
冷
泉
院
ト
ノ
）
御
対
面
い
か
で
か
あ
は
れ
に
思
さ
ざ
る
べ
き
。
（
秋
一
七
七
）
Ｋ

い
か
な
る
昔
の
契
り
に
て
、
い
に
し
へ
も
身
に
代
ふ
ば
か
り
物
思
ひ
、
今
は
ま
た
終
に
か
く
な
り
果
つ
ら
ん
。
か
か
る
こ
と
（
注
西
院
姫
君
の
死
）
無
か
ら
ま
し
か
ば
、
た
ち
ま
ち
に
何
の
ゆ
ゑ
に
か
は
憂
き
世
を
も
厭
ひ
捨
つ
べ
き
と
思
す
に
、
…
…
Ｌ
（
出
家
シ
テ
）
都
の
外
な
ら
ん
住
ま
ひ
に
て
は
（
故
西
院
姫
君
ノ
墓
モ
）
え
見
奉
る
ま
じ
き
ぞ
か
し
と
思
す
に
ぞ
、
今
一
重
隔
て
ん
別
れ
も
い
と
悲
し
う
て
、
と
ば
か
り
立
ち
も
出
で
ら
れ
給
は
ず
。
（
以
上
、
秋
一
七
八
）
と
、
苔
衣
大
将
の
出
家
願
望
や
出
家
に
関
わ
る
こ
と
が
頻
繁
に
語
ら
れ
て
い
る
。
特
に
の
直
後
に
、
苔
衣
大
将
の
父
関
白
へ
の
会
話
の
中
で
、
「
か
た
じ
け
な
き
（
弘
	殿
姫
宮
降
嫁
ノ
）
御
許
し
を
い
か
で
か
受
け
引
き
奉
ら
ぬ
こ
と
は
侍
る
べ
き
。
た
だ
常
に
乱
り
心
地
よ
か
ら
ぬ
や
う
に
て
、
…
…
心
一
つ
に
営
み
侍
る
こ
と
過
ぎ
て
、
冬
つ
方
に
て
も
侍
れ
か
し
。
…
…
つ
い
で
に
は
さ
や
う
に
奏
せ
さ
せ
給
ふ
べ
く
や
」
と
す
く
よ
か
に
の
た
ま
ふ
を
、
…
…
（
秋
一
七
〇
）
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と
苔
衣
大
将
の
弘
殿
姫
宮
降
嫁
の
承
諾
が
語
ら
れ
た
後
に
、
「
い
と
め
づ
ら
し
く
（
関
白
ガ
）
嬉
し
と
思
し
た
る
御
気
色
ど
も
見
給
ふ
に
、
あ
は
れ
罪
得
ら
ん
か
し
と
ぞ
思
さ
る
る
」
（
秋
一
七
〇
）
と
苔
衣
大
将
が
父
親
と
三
条
帝
と
を
欺
く
こ
と
が
罪
作
り
で
あ
る
と
思
っ
て
い
る
点
か
ら
、
強
固
な
出
家
の
意
志
が
あ
り
な
が
ら
も
降
嫁
を
承
諾
す
る
と
い
う
苔
衣
大
将
の
考
え
に
は
、
三
条
帝
へ
の
報復
の
姿
勢
が
顕
在
化
し
て
い
る
と
み
な
す
べ
き
で
は
な
か
ろ
う
か
。
そ
の
後
に
、
（
三
条
帝
ト
ノ
）
御
対
面
心
の
ど
か
な
る
に
、
殊
の
外
に
（
苔
衣
大
将
ガ
）
面
痩
せ
た
り
し
も
近
優
り
に
な
ま
め
か
し
う
優
な
る
さ
ま
を
、
今
は
ひ
と
へ
に
御
方
人
と
思
す
に
い
と
ど
御
目
の
み
止
ま
る
ぞ
、
を
こ
が
ま
し
き
や
。
（
秋
一
七
一
）
と
あ
る
わ
け
だ
が
、
苔
衣
大
将
の
真
意
を
知
ら
ず
に
、
近
い
将
来
、
異
母
兄
妹
で
あ
る
弘
殿
姫
宮
の
夫
と
な
る
苔
衣
大
将
を
「
方
人
」
（
仲
間
）
だ
と
思
い
込
ん
で
い
る
三
条
帝
が
、
波
線
部
の
ご
と
く
戯
画
的
に
語
ら
れ
て
い
る
点
に
注
意
す
べ
き
だ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
降
嫁
を
強
行
し
よ
う
と
す
る
三
条
帝
の
行
為
を
いじ
め
だ
と
受
け
取
り
、
そ
れ
に
対
す
る
報復
が
隠
さ
れ
て
い
る
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
自
分
の
仲
間
に
な
る
と
喜
ん
で
い
る
三
条
帝
の
お
目
出
度
さ
が
戯
画
化
さ
れ
て
い
る
の
だ
。
さ
ら
に
、
Ｈ

Ｉ
Ｊ
に
は
直
接
的
に
出
家
を
意
味
す
る
語
句
は
な
い
も
の
の
、
俗
世
間
に
お
け
る
最
後
の
行
為
で
あ
る
と
苔
衣
大
将
が
認
識
し
て
い
る
と
こ
ろ
に
、
俗
世
間
と
の
訣
別
＝
出
家
の
意
志
が
内
在
化
さ
れ
て
い
る
の
だ
。
以
上
の
よ
う
に
、
徐
々
に
苔
衣
大
将
の
出
家
願
望
は
強
化
さ
れ
、
両
親
及
び
藤
壺
中
宮
へ
の
手
紙
を
残
し
て
出
家
す
る
の
で
あ
る
。
も
ち
ろ
ん
、
苔
衣
大
将
の
出
家
願
望
の
根
底
に
は
西
院
姫
君
の
死
が
大
き
く
関
わ
っ
て
い
る
け
れ
ど
も
、
西
院
姫
君
を
死
に
至
ら
し
め
た
弘
殿
姫
宮
降
嫁
の
件
に
関
す
る
三
条
帝
の

い
じ
め
に
対
す
る

報
復

の
意
味
が
そ
れ
以
上
に
内
包
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
と
こ
ろ
で
、
苔
衣
大
将
出
家
事
件
に
関
し
て
、

御
門
も
か
く
聞
か
せ
給
ひ
て
、
さ
ば
か
り
こ
の
世
に
有
り
難
か
り
し
さ
ま
を
何
事
に
よ
り
さ
し
も
思
ひ
捨
て
け
ん
と
、
あ
は
れ
に
思
さ
れ
て
押
し
拭
は
せ
給
ふ
。
	
い
か
な
る
こ
と
に
よ
り
さ
し
も
め
で
た
か
り
し
有
様
を
背
き
捨
て
け
ん
と
、
（
冷
泉
院
ハ
）
あ
は
れ
に
悲
し
く
思
さ
る
る
中
に
も
、
…
…
（
以
上
、
秋
一
九
二
）
と
あ
る
ご
と
く
、
苔
衣
大
将
の
出
家
の
真
相
を
全
く
理
解
し
て
い
な
い
三
条
帝
と
冷
泉
院
と
の
お
目
出
度
さ
が
戯
画
的
に
語
ら
れ
て
い
る
と
い
え
よ
う
。
そ
れ
に
対
し
て
弘

殿
姫
宮
は
「
か
や
う
の
こ
と
も
ひ
と
へ
に
我
ゆ
ゑ
と
の
み
、
い
と
御
身
の
ほ
ど
思
し
知
ら
れ
て
」
（
秋
一
九
三
）
と
あ
る
よ
う
に
、
苔
衣
大
将
の
出
家
の
原
因
は
自
分
に
あ
っ
た
の
だ
と
冷
静
に
認
識
し
て
い
た
の
だ
。
苔
衣
大
将
が
弘
殿
姫
宮
の
降
嫁
直
前
に
出
家
し
た
の
は
、
今
ま
で
述
べ
て
き
た
ご
と
く
、
三
条
帝
の
いじ
め
に
対
す
る
報
復
が
顕
在
化
し
た
の
だ
と
考
え
ら
れ
る
わ
け
だ
が
、
苔
衣
大
将
の
隠
さ
れ
た
出
家
断
行
は
三
条
帝
の
露
骨
な
いじ
め
と
は
対
極
に
位
置
付
け
ら
れ
、
こ
こ
に
お
い
て
西
院
姫
君
を
め
ぐ
る
苔
衣
大
将
と
三
条
帝
と
の
確
執
が
幕
を
閉
じ
た
の
だ
と
い
え
よ
う
。
以
上
の
よ
う
に
、
苔
衣
大
将
の
出
家
は
単
に
西
院
姫
君
の
死
に
よ
る
も
の
ば
か
り
で
は
な
く
、
三
条
帝
の
いじ
め
に
対
す
る
苔
衣
大
将
の
報復
を
一
層
重
視
す
べ
き
だ
と
述
べ
て
き
た
わ
け
だ
が
、
秋
の
巻
は
三
条
帝
と
苔
衣
大
将
と
の
間
で
展
開
さ
れ
た
、
い
わ
ば

報復
合
戦
だ
っ
た
の
だ
。
と
す
れ
ば
『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
、
桐
壺
巻
で
右
大
臣
側
か
ら
弘
殿
女
御
所
生
の
第
一
皇
子
（
朱
雀
帝
）
の
結
婚
相
手
と
し
て
申
し
出
の
あ
っ
た
左
大
臣
女
の
葵
上
を
光
源
氏
と
結
婚
さ
せ
た
こ
と
は
、
単
に
政
治
的
な
視
点
か
ら
で
は
な
く
、
そ
れ
が
右
大
臣
側
の
報復
に
脈
絡
し
て
い
く
の
を
押
さ
え
て
い
く
必
要
が
あ
ろ
う
。
す
な
わ
ち
、
光
源
氏
と
朧
月
夜
と
の
情
交
の
た
め
に
、
朧
月
夜
が
朱
雀
帝
に
入
内
で
き
な
か
っ
た
こ
と
が
光
源
氏
の
人
生
史
に
と
っ
て
一
つ
の
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大
き
な
出
来
事
を
招
来
し
た
と
考
え
ら
れ
る
が
、
「
故
姫
君
（
葵
上
）
を
、
ひ
き
避
き
て
こ
の
大
将
の
君
（
光
源
氏
）
に
聞
こ
え
つ
け
た
ま
ひ
し
御
心
を
、
后
（
弘
殿
女
御
）
は
思
し
お
き
て
、
（
左
大
臣
ヲ
）
よ
ろ
し
う
も
思
ひ
き
こ
え
た
ま
は
ず
」
（
賢
木
二
一
〇
二
）
と
あ
り
、
ま
た
「
『
致
仕
の
大
臣
（
左
大
臣
）
も
、
ま
た
な
く
か
し
づ
き
ひ
と
つ
女
（
葵
上
）
を
、
兄
の
坊
に
て
お
は
す
る
に
は
奉
ら
で
、
弟
の
源
氏
に
て
い
と
き
な
き
が
元
服
の
添
臥
に
と
り
わ
き
』
」
（
賢
木
二
一
四
八
）
と
弘
殿
女
御
が
父
右
大
臣
に
語
っ
て
い
る
と
こ
ろ
か
ら
す
れ
ば
、
朱
雀
帝
を
押
し
の
け
て
の
葵
上
と
光
源
氏
と
の
結
婚
が
、
深
層
的
に
右
大
臣
側
の
報復
の
原
動
力
と
な
っ
て
、
光
源
氏
の
須
磨

明
石
流
離
事
件
の
一
因
と
も
な
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
こ
れ
は
、
苔
衣
大
将
と
三
条
帝
と
の
西
院
姫
君
獲
得
を
め
ぐ
る
確
執
↓三
条
帝
に
よ
る
苔
衣
大
将
へ
の
弘
殿
姫
宮
降
嫁
の
強
要
（
い
じ
め
）
↓苔
衣
大
将
の
降
嫁
に
対
す
る
見
せ
か
け
の
承
諾
と
降
嫁
直
前
の
出
家
（
報復
）と
い
う
話
筋
に
、『
源
氏
物
語
』
と
は
事
情
は
異
な
る
に
せ
よ
、
一
脈
通
じ
る
も
の
が
あ
り
、
こ
の
『
源
氏
物
語
』
の
あ
り
方
が
『
苔
の
衣
』
に
お
い
て
は
、
確執

↓
いじ
め

↓
報復
と
い
う
単
純
な
話
筋
に
変
奏
さ
れ
て
語
ら
れ
た
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
と
す
れ
ば
、
前
述
し
た
桐
壺
更
衣
の
死
に
関
す
る
摂
取
の
あ
り
方
と
相
俟
っ
て
、
従
来
よ
り
考
え
ら
れ
て
き
た
以
上
に
本
物
語
に
対
す
る
桐
壺
巻
の
影
響
力
の
大
き
さ
を
再
考
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
の
で
は
な
か
ろ
う
か
。
お
わ
り
に
今
ま
で
述
べ
て
き
た
よ
う
に
、
権
大
納
言
の
北
の
方
で
あ
る
東
院
上
と
西
院
上
の
造
型
に
関
し
て
、
葵
上
と
紫
上
と
い
う
対
照
的
な
人
物
が
組
み
合
わ
さ
れ
、
特
に
、
紫
上
に
は
子
が
な
い
と
い
う
点
と
実
母
明
石
君
の
身
分
上
の
問
題
も
あ
っ
て
、
明
石
姫
君
を
養
女
に
し
て
お
り
、
継
子
譚
に
よ
る
い
じ
め
の
可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
も
の
の
、
「
（
明
石
姫
君
ハ
）
上
（
紫
上
）
に
い
と
よ
く
つ
き
睦
び
き
こ
え
た
ま
へ
れ
ば
、
い
み
じ
う
う
つ
く
し
き
も
の
得
た
り
と
思
し
け
り
」
（
薄
雲
二
四
三
五
四
三
六
）
と
あ
る
よ
う
に
、
そ
の
可
能
性
は
な
く
、
そ
れ
を
逆
転
さ
せ
た
と
こ
ろ
に
、
東
院
上
の
西
院
姫
君
に
対
す
る

い
じ
め
が
現
出
し
、
後
に
苔
衣
大
将
に
対
す
る
三
条
帝
の

い
じ
め

と
苔
衣
大
将
の
報復
に
脈
絡
し
て
い
く
と
い
う
構
成
と
な
っ
て
い
る
。
二
人
の
北
の
方
の
あ
り
方
が
、
後
の
話
筋
に
大
き
く
関
わ
っ
て
く
る
の
だ
。
こ
の
よ
う
に
『
苔
の
衣
』
は
『
源
氏
物
語
』
に
お
け
る
葵
上
紫
上
桐
壺
更
衣
と
い
う
い
わ
ば
初
期
の
巻
々
に
登
場
し
て
く
る
女
性
た
ち
に
注
目
し
て
、
『
源
氏
物
語
』
の
新
た
な
再
生
産
を
目
論
ん
だ
の
だ
。「
玉
光
る
ば
か
り
の
若
君
」
で
、「
光
源
氏
の
稚
児
生
ひ
も
か
ほ
ど
に
は
あ
ら
じ
か
し
と
お
ぼ
ゆ
る
人
」
（
以
上
、
春
一
〇
）
と
語
ら
れ
て
い
る
苔
衣
大
将
は
光
源
氏
の
再
生
で
あ
り
、
そ
の
苔
衣
大
将
を
出
家
せ
し
め
た
と
こ
ろ
に
、
三
条
帝
へ
の
報
復
が
内
包
さ
れ
て
い
た
と
し
て
も
、
概
し
て
薫
志
向
に
な
り
が
ち
で
あ
っ
た
平
安
後
期
か
ら
鎌
倉
時
代
に
か
け
て
の
男
主
人
公
像
の
傾
向
と
は
異
な
っ
た
『
源
氏
物
語
』
の
新
た
な
再生
産
が
な
さ
れ
た
の
だ
。
注
（
1）
足
立
繭
子
「
転
倒
し
た
『
狭
衣
物
語
』
鎌
倉
物
語
『
苔
の
衣
』
と
始
源
な
る
も
の
へ
の
指
向
」
（
叢
書
文
化
学
の
越
境
『
み
や
び
異
説
』
所
収
森
話
社
一
九
九
七

5）。
こ
れ
を
受
け
て
山
田
利
博
（「
苔
の
衣
」『
中
世
王
朝
物
語
御
伽
草
子
事
典
』
勉
誠
出
版
二
〇
〇
二

5）
も
「『
狭
衣
物
語
』
の
裏
返
し
」
と
述
べ
て
い
る
。
（
2）
本
文
は
『
中
世
王
朝
物
語
全
集
』
に
よ
り
、
漢
数
字
は
当
該
ペ
ー
ジ
数
を
示
す
。
な
お
、
私
に
表
記
の
一
部
を
改
め
た
個
所
が
あ
る
。
（
3）
本
文
は
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
『
源
氏
物
語
』
に
よ
り
、
上
の
漢
数
字
は
分
冊
の
番
号
、
下
の
漢
数
字
は
当
該
ペ
ー
ジ
数
を
示
す
。
な
お
、
私
に
表
記
の
一
部
を
改
め
―22―
た
個
所
が
あ
る
。
（
4）
ち
な
み
に
、
東
院
上
の
姉
で
あ
る
中
君
（
式
部
宮
北
の
方
）
に
も
「
思
し
む
つ
か
り
た
る
」
「
む
つ
か
り
給
ひ
て
」
な
ど
と
い
う
こ
と
ば
が
冬
の
巻
に
集
中
的
に
五
例
用
い
ら
れ
て
い
る
点
か
ら
も
、
東
院
上
と
中
君
と
の
類
同
性
も
指
摘
で
き
よ
う
。
（
5）
秋
冬
の
巻
で
は
「
少
納
言
の
乳
母
」
と
あ
る
。
（
6）
石
川
徹
『
平
安
時
代
物
語
文
学
論
』
第
三
章
「
古
本
住
吉
物
語
の
内
容
に
関
す
る
臆
説
」
（
笠
間
書
院
一
九
七
九

4。
初
出
、
「
中
古
文
学
」
第
三
号
一
九
六
九

4）
は
、
古
本
と
現
存
本
と
は
前
半
の
姫
君
の
発
見
に
到
る
ま
で
は
か
な
り
類
似
し
て
い
る
が
、
後
半
部
分
で
は
骨
子
を
除
い
て
大
幅
に
相
違
し
て
い
た
の
で
は
な
い
か
と
推
測
し
て
い
る
。
（
7）
本
文
は
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
に
よ
る
。
（
8）
さ
ら
に
『
小
夜
衣
』
で
は
、
按
察
使
大
納
言
（
後
に
関
白
）
の
娘
で
あ
る
姫
君
（
兵
部
宮
と
結
婚
し
、
宮
が
即
位
し
た
後
に
は
、
中
宮
と
な
る
）
の
母
親
が
死
去
し
た
後
、
帝
（
後
に
嵯
峨
院
）
が
継
母
の
娘
で
あ
る
梅
壺
女
御
の
母
代
と
し
て
出
仕
し
た
姫
君
に
恋
慕
し
た
た
め
に
、
梅
壺
女
御
へ
の
帝
籠
が
薄
れ
る
の
を
懸
念
し
た
継
母
が
乳
母
子
の
民
部
少
輔
に
姫
君
を
拉
致
、
監
禁
さ
せ
る
と
い
う
いじ
め
を
行
な
う
が
、
結
果
的
に
は
継
母
へ
の
報復
は
な
さ
れ
て
お
ら
ず
、
こ
れ
は
『
苔
の
衣
』
の
継
母
の
い
じ
め
に
対
す
る
非
報
復
の
あ
り
方
と
同
様
で
あ
っ
て
、
そ
の
点
に
関
し
て
、『
苔
の
衣
』
と
『
小
夜
衣
』
と
の
類
似
性
を
指
摘
で
き
よ
う
。
と
す
れ
ば
、『
苔
の
衣
』
は
『
風
葉
集
』
に
作
中
和
歌
が
採
ら
れ
て
い
る
の
に
対
し
て
、
『
小
夜
衣
』
は
所
収
さ
れ
て
い
な
い
点
か
ら
す
れ
ば
、
『
苔
の
衣
』
の
継
母
へ
の
非
報
復
の
あ
り
方
が
『
小
夜
衣
』
に
影
響
を
及
ぼ
し
た
と
も
考
え
ら
れ
よ
う
。
（
9）
『
源
氏
物
語
』
に
お
い
て
、
朱
雀
帝
は
朧
月
夜
が
光
源
氏
を
思
慕
し
て
い
る
の
を
知
悉
し
な
が
ら
も
、
執
着
し
続
け
る
わ
け
だ
が
、
後
に
朱
雀
院
は
紫
上
の
存
在
を
知
り
な
が
ら
も
、
光
源
氏
に
娘
女
三
宮
を
降
嫁
さ
せ
よ
う
と
す
る
点
に
、
光
源
氏
へ
の
報
復
が
内
包
さ
れ
て
い
る
の
で
は
な
い
か
と
、
ノ
ー
マ
フ
ィ
ー
ル
ド
（
『
源
氏
物
語
、
あ
こ
が
れ
の
輝
き
』
み
す
ず
書
房
二
〇
〇
九

1）
は
注
の
個
所
で
指
摘
し
て
い
る
。
と
す
れ
ば
、
『
苔
の
衣
』
の
作
者
は
如
上
の
こ
と
を
念
頭
に
置
い
て
利
用
し
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
（
10）
紫
上
の
死
後
、
光
源
氏
は
「
た
づ
ね
ゆ
く
」
の
歌
と
類
似
す
る
「
大
空
を
か
よ
ふ
ま
ぼ
ろ
し
夢
に
だ
に
見
え
こ
ぬ
魂
の
行
く
方
た
づ
ね
よ
」
（
幻
四
五
四
五
）
の
歌
を
独
詠
し
て
い
る
。
こ
の
歌
か
ら
の
影
響
も
考
え
ら
れ
る
が
、
苔
衣
大
将
歌
の
第
三

四
句
「
魂
の
あ
り
か
を
そ
こ
と
」
と
桐
壺
帝
歌
の
第
四
五
句
「
魂
の
あ
り
か
を
そ
こ
と
」
と
が
完
全
に
一
致
し
て
い
る
点
か
ら
、
苔
衣
大
将
歌
は
桐
壺
巻
に
お
け
る
桐
壺
帝
歌
の
影
響
に
依
る
も
の
と
考
え
た
い
。
（
11）
安
達
敬
子
（
「
擬
古
物
語
と
源
氏
物
語
『
苔
の
衣
』
『
木
幡
の
時
雨
』
の
場
合
」
『
源
氏
物
語
研
究
集
成
』
第
一
四
巻
所
収
風
間
書
房
二
〇
〇
〇

6）
は
秋
の
巻
の
大
半
が
若
菜
上
巻
か
ら
幻
巻
ま
で
の
換
骨
奪
胎
で
あ
る
と
し
、
桐
壺
巻
の
影
響
も
指
摘
し
て
い
る
。
（
お
お
く
ら
ひ
ろ
し
日
本
語
日
本
文
学
科
）
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